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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 Дипломная работа: 43 с., 1 табл., 27 источников.  
 
 ВАЛЕНТНОСТЬ, АКТАНТ, КОМБИНАТОРНАЯ СЕМАНТИКА, 
СИНТАКСИС, ОДНООБЪЕКТНОСТЬ, ГЛАГОЛЬНАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ, 
ПАДЕЖ 
 
 Объект исследования — японский синтаксис.  
 Предмет исследования — актантная структура японских глаголов.  
 Цель исследования —  семантическая реконструкция японских 
предложений, содержащих так называемые полиактантные глаголы. 
 Методы исследования — семантическая реконструкция, сегментация и 
субституция. 
 Основные результаты: были проанализированы различные теоретические 
подходы к глагольной сочетаемости, изучена сочетаемость глаголов японского 
языка, произведена семантическая реконструкция японских предложений.  
 Элементы научной новизны: в работе применен метод семантической 
реконструкции к японским предложениям, уточнены и дополнены значения 
японских послелогов.  
 Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.   
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 Дыпломная работа: 43 с., 1 табл., 27 крыніц.  
 
 ВАЛЕНТНАСЦЬ, АКТАНТ, КАМБІНАТАРНАЯ СЕМАНТЫКА, 
СЫНТАКСІС, АДНААБ'ЕКТНАСЦЬ, СПАЛУЧАЛЬНАСЦЬ ДЗЕЯСЛОВАЎ, 
СКЛОН 
 
 Аб'ект даследавання — сінтаксіс японскай мовы.  
 Прадмет даследавання — актантная структура японскіх дзеясловаў.  
 Мэта даследавання — семантычная рэканструкцыя японскіх сказаў, якія  
змяшчаюць так званыя поліактантныя дзеясловы. 
 Метады даследавання — семантычная рэканструкцыя, сегментацыя і 
субстытуцыя. 
 Даследаванні і распрацоўкі: былі прааналізаваны розныя тэарэтычныя 
падыходы да дзеяслоўнай спалучальнасці, даследавана спалучальнасць 
дзеясловаў японскай мовы, выканана семантычная рэканструкцыя японскіх 
сказаў.  
 Элементы навуковай навізны: у працы ўжываецца метад семантычнай 
рэканструкцыі японскіх сказаў, удакладняюцца і дапаўняюцца значэнні 
японскіх паслялогаў. 
 Аўтар працы пацвяржае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.   
DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
Thesis: 43 pages, 1 table, 27 resources.  
 
VALENCY, ACTANT, COMBINATORIAL SEMANTICS, SYNTAX, ONE-
OBJECT THEORY, VERB COMPATIBILITY, CASE 
 
 Object of research — syntax of the Japanese language. Subject of research — 
actant structure of Japanese verbs.  
 Aim of research — semantic reconstruction of Japanese sentences, that contain 
so called polyactant verbs.  
 Methods of research — semantic reconstruction, segmentation and substitution. 
 General results: multiple theoretical approaches to verb compatibility were 
analyzed, compatibility of Japanese verbs were determined, and Japanese sentences 
were semantically reconstructed..  
 Scientific novelty: in this study method of semantic reconstruction was applied 
to Japanese sentences in order to more precisely define the meanings of Japanese 
postpositions.  
 The author of the thesis confirms that the thesis has been done by herself and 
the material stated in it accurately and objectively reflects the state of studied process 
and that attributions are provided for all borrowings from literary and other resources, 
theoretical, methodological theses and conceptions. 
 
